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Вступительная статья номера – некролог – посвящена выдающемуся советскому и рос-
сийскому правоведу – профессору Михаилу Семеновичу Гринбергу. Автор останавли-
вается на основных вехах научной биографии М.С. Гринберга: начиная с учебы в Ле-
нинградском государственном университете и заканчивая присвоением звания Заслу-
женного юриста Российской Федерации во время работы в Омском государственном 
университете, – освещает основные положения его научных трудов, характеризует 
личные качества М.С. Гринберга. 
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The introductory article of the issue – the obituary – is devoted to the outstanding Soviet 
and Russian lawyer – professor Mikhail S. Greenberg. The author dwells on the main mile-
stones of M.S. Greenberg's scientific biography: from studying at Leningrad State University 
to conferring the title "Honoured Lawyer of the Russian Federation" during his work in 
Omsk State University, highlights the main provisions of his scientific works, characterizes 




25 января 2018 г. ушел из жизни видный рос-
сийский ученый, доктор юридических наук, профес-
сор, Заслуженный юрист Российской Федерации Ми-
хаил Семенович Гринберг, многолетний заведую-
щий кафедрой уголовного права и процесса юриди-
ческого факультета Омского государственного уни-
верситета им. Ф.М. Достоевского.  
Родившись в Ленинграде, который и после ре-
волюции оставался подлинным культурным цен-
тром страны, он впитал и сохранил лучшие черты 
российского интеллигента: высокую образован- 
ность, научную добросовестность, исключительную 
порядочность, тактичность и скромность.  
2. Военные годы 
Поколению, к которому принадлежал Михаил 
Семенович, выпали суровые испытания. Его моло-
дость пришлась на годы Великой Отечественной 
войны. 18-летним юношей, как и многие сверстники, 
он ушел на фронт. Воевать пришлось на разных 
направлениях (Северо-Западном, Прибалтийском, 
Ленинградском, Дальневосточном фронтах), защи-  
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щать родной Ленинград, освобождать от японских 
захватчиков Дальний Восток. Именно здесь, на даль-
невосточных рубежах страны, и закончилась для мо-
лодого лейтенанта война. Как свидетельство воен-
ной молодости осталось ранение, а как признание 
воинских заслуг и мужества – боевые награды, в 
числе которых Орден Великой Отечественной войны 
I степени, медаль «За отвагу».  
3. Учеба 
После Победы – возвращение в Ленинград и 
поступление на юридический факультет Ленинград-
ского университета. Война определила состав сту-
дентов: наряду со вчерашними школьниками уни-
верситетские аудитории заполнили недавно моби-
лизованные из армии фронтовики. Послевоенные 
годы представляли уникальный период в истории 
этого одного из старейших отечественных высших 
учебных заведений. Позади оставались блокада, по-
спешная эвакуация из осажденного города, когда 
многие преподаватели и студенты уходили пешком 
по льду Ладожского озера. Но именно в годы войны 
в стенах университета был восстановлен юридиче-
ский факультет, выведенный из состава вуза рефор-
маторами советского образования в начале 1930-х гг. 
Деканом факультета, куда поступил М.С. Гринберг, 
был известнейший советский ученый-цивилист 
А.В. Венедиктов. Хотя в это время на факультете ра-
ботала целая плеяда выдающихся теоретиков, госу-
дарствоведов, интересы студента Гринберга склады-
вались в ином направлении. Учителем, научным 
наставником для него стал профессор М.Д. Шарго-
родский, воплощавший в себе лучшие качества уче-
ного, достойного продолжателя традиций петер-
бургской юридической школы. М.С. Гринберг вспо-
минал, что М.Д. Шаргородский отличался безгранич-
ной эрудицией, владел несколькими иностранными 
языками, прекрасно читал лекции. Сила воздействия 
и обаяние такой незаурядной личности сыграли не 
последнюю роль в определении научных предпочте-
ний М.С. Гринберга. Уголовное право было окру-
жено в представлении начинающего исследователя 
ореолом романтики, привлекало своей конфликтно-
стью. Михаил Семенович говорил, что хотелось са-
мому участвовать в искоренении преступности, 
пусть даже понимая невозможность окончательного 
достижения этой цели.  
                                                          
1 Постановление ЦИК и СНК СССР от 12 июня 1929 г. «Об иму-
щественной ответственности рабочих и служащих за ущерб, 
причиненный ими нанимателю» // СПС «КонсультантПлюс». 
4. Начало научной деятельности 
После успешного окончания университета в те-
чение 10 лет он работал адвокатом в Мурманской 
области, и в своей практике встречался со многими 
необычными делами, при рассмотрении которых не 
находилось привычных и стандартных решений.  
Однажды Михаилу Семеновичу довелось за-
щищать машиниста тепловоза, который допустил 
производственный риск. Хотя понятие производ-
ственно-хозяйственного риска было введено в совет-
ское законодательство еще в 1929 г., в уголовном за-
коне отсутствовали нормы, допускающие правомер-
ный риск и рассматривающие обоснованный риск в 
качестве условия, устраняющего уголовную ответ-
ственность1. Судебная практика, в том числе и отра-
жаемая в постановлениях Пленума и определениях 
коллегий Верховного Суда СССР, носила противоре-
чивый характер. Сложности не остановили молодого 
адвоката. Напротив, он не ограничился формальным 
отношением к делу, а глубоко осознал всю важность 
и актуальность проблемы, особенно в условиях стре-
мительно развивающегося научного прогресса, и 
приступил к ее серьезной разработке.  
Смелый, новаторский подход первоначально не 
получил поддержки даже у известных специалистов 
уголовного права. М.Д. Шаргородский предупреждал 
своего ученика, что при всей привлекательности 
темы, защищать диссертацию будет очень сложно. 
Его опасения оказались не напрасны. Вынесенные на 
защиту положения подверглись жестокой критике, и 
на заседании объединенного совета диссертацию, 
как вспоминал Михаил Семенович, провалили. Затем 
успешная защита состоялась, но новизна исследова-
тельского подхода, выдвинутые предложения по со-
вершенствованию уголовного законодательства были 
восприняты научной общественностью очень осто-
рожно, и почти два года диссертанту не присваивали 
степень кандидата юридических наук. Правоту поло-
жений М.С. Гринберга подтвердила сама жизнь. Вы-
пущенная в 1963 г. книга «Проблема производствен-
ного риска в уголовном праве» вызвала большой ин-
терес и, несмотря на значительный для того времени 
тираж (10 тыс. экземпляров), быстро стала библиогра-
фической редкостью.  
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5. Развитие научной карьеры 
С течением времени тема не просто не утра-
тила актуальности, ее востребованность только воз-
растала. В 1976 г. М.С. Гринберг защитил докторскую 
диссертацию «Преступления против общественной 
безопасности в сфере взаимодействия человека и 
техники». По этой проблеме было опубликовано две 
монографии, несколько научных статей в журналах 
«Советское государство и право» и «Правоведение».  
Сформулированное им понятие «обоснован-
ный риск» в полной мере отражено в российском за-
конодательстве. Оно включено в ст. 41 УК РФ2, ис-
пользуется в уголовных законах стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Конструкции «соучастие в не-
осторожном преступлении», «техническое преступ-
ление» прочно вошли и в уголовное законодатель-
ство, и в уголовно-правую доктрину.  
Будучи совершенно далекой от исследуемого 
сюжета, хочу поделиться впечатлениями от знаком-
ства с любезно предоставленной Михаилом Семено-
вичем книгой «Проблемы производственного риска». 
Невозможно не восхититься ясной и четкой мыслью 
ученого, безупречной логикой исследования, глубо-
ким проникновением в сущность заявленной про-
блемы, детальным знанием практики. Книга напи-
сана прекрасным стилем, красивым русским языком, 
чем особенно отличается от сочинений многих совре-
менных авторов, когда читателю приходится бук-
вально продираться через частокол ссылок на законы 
(названия, статьи, части), обнаруживать буквальное 
воспроизведение текстов нормативных актов, и соб-
ственно авторская мысль вовсе не обнаруживается 
или теряется за всем этим канцелярским языком.  
Со всей очевидностью обнаружилась уникаль-
ность хранящегося у Михаила Семеновича экзем-
пляра монографии и представлявшего скорее не 
книгу, снятую с полки, а черновой материал, работа 
с которым продолжилась: многочисленные пометки 
на полях, вклеенные листы, новые записи – всё это 
отражает стиль научного творчества М.С. Гринберга. 
В 1990-е гг. область научных интересов 
М.С. Гринберга обогатилась новыми проблемами, 
связанными с деформацией советского уголовного 
законодательства в 1930-е гг., политикой репрессий 
в СССР. В одной из первых работ по этой теме, опуб-
ликованной в журнале «Государство и право», Ми-
                                                          
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 
1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 
хаил Семенович писал, что, как это ни парадок-
сально, но первой жертвой массовых репрессий 
стало уголовное право. Поэтому очень важно понять, 
почему оказался деформирован и дискредитирован 
созданный многовековой культурой человечества 
механизм охраны общества от посягательств на 
условия его нормального существования и от издер-
жек этого механизма.  
Взгляд ученого-профессионала на историю со-
ветского уголовного права дополнялся личными 
впечатлениями времен студенческой молодости, ко-
гда неосторожное слово, случайная шутка могли сто-
ить человеку карьеры, а иногда и жизни. 
6. М.С. Гринберг и Омский государственный 
университет 
С 1976 г. трудовая деятельность М.С. Гринберга 
связана с юридическим факультетом Омского госу-
дарственного университета. Он был приглашен в не-
давно организованный университет как крупный 
специалист в области уголовного права. Именно ему 
предстояло в молодом вузе создать одну из основ-
ных кафедр юридического профиля. С момента учре-
ждения кафедры уголовного права и процесса 15 ок-
тября 1976 г. и до 1992 г. он являлся неизменным за-
ведующим, объединившим квалифицированный 
коллектив, воспитавший новое поколение ученых и 
преподавателей. В настоящее время на кафедре ра-
ботает немало учеников М.С. Гринберга, путь кото-
рых в науку начинался в студенческом кружке, а про-
должился защитой кандидатских диссертаций под 
его руководством.  
М.С. Гринберг быстро стал популярной лично-
стью не только на факультете и в университете, но и 
в городе. Несколько лет Михаил Семенович вел те-
левизионную передачу «Трудные письма», имев-
шую широкую зрительскую аудиторию. Многим за-
помнились квалифицированные юридические кон-
сультации, иногда просто житейские советы, кото-
рые можно было получить от ведущего. Но не только 
этим памятна давняя передача. Как говорят ее пре-
данные поклонники, многим из них не требовалась 
юридическая помощь, да и особого интереса к пра-
вовым вопросам они не испытывали, но «Трудные 
письма» смотрели регулярно. Привлекала непри-
нужденная манера ведущего, прекрасная, образная 
речь, живой умный разговор, уместная, остроумная 
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шутка – всё то, чего так не хватало телевидению со-
ветского периода. Думается, если бы составлялись 
тогда модные ныне рейтинги и номинации, и пере-
дача, и ее ведущий могли по праву претендовать на 
самые высокие места.  
Неизменным успехом пользовались публич-
ные лекции, с которыми М.С. Гринберг выступал по 
линии общества «Знание». Требовалось немало 
гражданской смелости, чтобы в 1970–1980-е гг. чи-
тать, например, лекцию на тему «Причины преступ-
ности в СССР». 
М.С. Гринберг относился к людям, которые 
формируют некую духовную атмосферу, стиль пове-
дения, образ мышления, без чего не может жить и 
развиваться такой центр науки и культуры, как уни-
верситет, и что в конечном итоге определяет особую 
университетскую ауру. Для молодого человека, сту-
дента, очень важны встреча и общение с такой лич-
ностью, как М.С. Гринберг – разносторонним эруди-
том, тонким знатоком русской классики, прекрасно 
владеющим словом лектором.  
М.С. Гринберг автор многих афоризмов, давно 
и прочно вошедших в студенческий фольклор. 
 В 1999 г. М.С. Гринбергу было присвоено зва-
ние «Заслуженный юрист РФ», которое вручается за 
значительный вклад в развитие юриспруденции.  
Память о Михаиле Семеновиче Гринберге 
навсегда сохранится в наших сердцах.  
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